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В рамках модернизации системы образова-
ния общеобразовательные российские школы 
включены (непосредственно или опосредо-
ванно) в целую систему федеральных экспе-
риментов: эксперимент по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования, 
профилизация старшей ступени общего обра-
зования, введение портфолио, института еди-
ных государственных экзаменов как механиз-
ма проверки знаний обучающихся, разработка 
целевых федеральных и региональных про-
грамм, создание образовательных округов, вве-
дение нормативного (подушевого) финансиро-
вания общеобразовательных учреждений и др.  
В связи с этим обратимся к анализу ис-
следований, в которых определены основные 
тенденции развития профессиональной дея-
тельности управленческих кадров учрежде-
ний общего образования. 
1. Управление инновациями 
Инновационные процессы, определяющие 
реформирование российского образования, не 
смогут обеспечить системных, устойчивых 
результатов без распространения практики 
нововведений на уровень управления образо-
вательными системами. Исследователи в об-
ласти управления образованием [7, 11, 14, 15] 
отмечают две современных стратегии управ-
ления: 
а) активно-приспособительная, в которой 
управленческая система ориентируется пре-
имущественно на изменения внутри образо-
вания, стремится приспособить его к измене-
ниям внешней среды: социальной, культур-
ной, правовой, экономической; 
б) активно-адаптирующая, в которой ин-
новации на управленческом уровне направле-
ны не только на изменение системы образова-
ния в соответствии с потребностями внешней 
среды, но и воздействуют на внешнюю для 
образования среду с целью использования ее 
возможностей для реализации образователь-
ных целей. 
Активно-адаптирующая инновационная 
стратегия представляет собой ведущий спо-
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в образовании, когда органы управления об-
разованием выступают в качестве заказчика 
по отношению к другим системам. Тем самым 
реализуется возможность целенаправленно 
воздействовать на внешнюю для образования 
среду, создавая условия для изменения среды 
внутри системы образования. 
Инновации в управлении образователь-
ными системами делятся также на частичные 
и системные. Частичная стратегия управлен-
ческих нововведений предполагает реализа-
цию отдельных инновационных проектов. Это – 
путь создания так называемых «точек роста» 
в развитии образования. На первых этапах 
реформирования российского образования 
данный путь чаще всего преобладал в управ-
ленческой стратегии. Преимущественная ре-
сурсная поддержка оказывалась образователь-
ным учреждениям новых типов (гимназиям, 
лицеям и др.) и тем, в которых проводилась 
экспериментальная работа. Практика показа-
ла, что ориентация только на создание «точек 
роста» не обеспечивает реформирования всей 
системы, а снижение внимания к работе мас-
совых адаптивных образовательных учрежде-
ний ведет к ухудшению качества образования 
в целом. Высокий уровень учебных достиже-
ний нескольких «продвинутых» школ не ком-
пенсирует низкой образовательной подготов-
ки большей части детей в массовых школах. 
Поэтому стратегия системных инноваций, 
которая ориентирует нововведения на дос-
тижение общего результата в образовании, 
более адекватна. 
Системная стратегия прогнозирует изме-
нение требований к образованию в перспек-
тиве, использует метод программно-целевого 
планирования на среднесрочную и более от-
даленную перспективу, определяет приори-
тетные звенья, позволяющие реорганизовать 
образование в целом, обеспечивает согласо-
вание связей между различными нововведе-
ниями.  
2. Создание мониторинговой системы  
отслеживания качества  
образовательной деятельности  
Опыт стран Европейского Союза в облас-
ти разработки системы отслеживания качест-
ва образовательной деятельности многообра-
зен [12, 13, 18] и имеет в каждой стране свою 
историю, определяемую особенностями и 
традициями национальных систем образова-
ния и принятыми механизмами его регулиро-
вания. Система квалификаций – это инстру-
мент для разработки и классификации квали-
фикаций, основанный на наборе критериев 
для уровней освоенного обучения. Этот набор 
критериев может содержаться в описании 
квалификаций или может быть оформлен в 
отдельный набор описания уровней. 
Международная стандартная классифика-
ция образования (МСКО – ISCED) – это при-
нятая ЮНЕСКО рамочная классификация для 
унификации описания, представления и срав-
нения систем образования в терминах стати-
стических показателей/индикаторов, основан-
ных на системе определений и критериев. 
Международная стандартная классификация 
образования (МСКО – ISCED) выделяет семь 
уровней образования: 
0 – доначальное образование; 
1 – начальное образование или первая сту-
пень основного образования; 
2 – неполное среднее образование, или вто-
рая ступень основного образования; 
3 – полное среднее образование; 
4 – послесреднее третичное образование; 
5 – первая ступень третичного образования; 
6 – вторая ступень третичного образования. 
Однако данной классификации недоста-
точно для сопоставления квалификаций с це-
лью обеспечения как образовательной, так и 
трудовой мобильности граждан. 
В настоящее время идет разработка евро-
пейской системы квалификаций, которая вы-
звана необходимостью реализации стратегии 
обучения в течение всей жизни: стратегия 
обучения в течение всей жизни в постиндуст-
риальном обществе охватывает все формы и 
способы целенаправленного обучения (фор-
мальное, неформальное, спонтанное; любое 
целенаправленное обучение), осуществляе-
мые на постоянной основе, необходимые для 
личностного и профессионального развития, 
дальнейшего трудоустройства, а также явля-
ется основной стратегией, определяющей па-
радигму образования в XXI веке. 
Европейская система квалификаций (ЕСК) 
является рамочной конструкцией, описываю-
щей обобщенную структуру квалификаций 
образования всех уровней, сопоставимую с 
национальными системами квалификаций об-
разования. 
Разработка европейской системы квали-
фикаций осуществляется в рамках Копенга-
генского процесса на основе широкомасштаб-
ных исследований и обобщения практики и 
наработок в различных странах Европейского 
Союза. Задачи разработки европейской сис-
темы квалификаций были поставлены в Сов-
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местном докладе Совета по образованию и 
Европейской Комиссии (2004 г.), посвящен-
ном реализации рабочей программы «Образо-
вание и обучение – 2010» [12, 18]. 
В европейских странах происходит актив-
ная разработка национальных систем квали-
фикаций, направленных на упорядочение су-
ществующего разнообразия форм образова-
ния и обучения. 
Национальная система квалификаций 
(страны ЕС) – это организованные в единую 
структуру описания квалификаций, призна-
ваемые на национальном и международном 
уровнях, посредством которых осуществля-
ется измерение и взаимосвязь результатов 
обучения и устанавливается соотношение 
дипломов, свидетельств (сертификатов) об 
образовании. Ее задача состоит в обеспечении 
возможности выстраивания множественных 
траекторий обучения, приводящих к получе-
нию конкретного уровня квалификации и по-
вышению квалификационного уровня, а также 
четких процедур официального признания по-
лученных квалификаций. Эти системы служат 
задачам обеспечения качества. 
Целями национальных систем квалифи-
каций являются: 
– установление общенациональных стан-
дартов и набора компетенций; 
– совершенствование качества профес-
сионального образования и обучения; 
– обеспечение системы взаимодействия и 
сравнимости квалификаций путем их сопос-
тавления между собой; 
– расширение и обеспечение доступности 
к обучению, перехода на следующий уровень 
обучения. 
На основе отечественных исследований 
[1, 3, 4, 15, 17], мониторинг формируется как 
многоуровневая система повторяющихся ди-
агностических процедур, проводимых с ис-
пользованием количественных методик, мак-
симально объективирующих качественные 
показатели учебных достижений учащихся. 
Мониторинг качества образовательной дея-
тельности включает: 
– работу Центра независимого тестирова-
ния выпускников общеобразовательных школ 
при Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации; 
– систему отслеживания качества образо-
вательной деятельности школ на основе тес-
тового инструментария, прошедшего лицен-
зирование; 
– систему сбора статистического мате-
риала, отражающего традиционные показате-
ли успеваемости, участия школьников в олим-
пиадах, поступления выпускников в высшие 
учебные заведения. 
3. Создание современной  
информационной среды  
в системе общего образования  
Обращаясь к работам [4, 14–16], отметим, 
что современная информационная среда вклю-
чает: 
– сеть школьных библиотек, которые вы-
ступают не в роли книжных складов, а выпол-
няют функцию создания и распространения 
информационных потоков для учащихся, пе-
дагогов, менеджеров образования, а, возмож-
но, и родителей;  
– школьные компьютерные сети, объеди-
няющие и делающие доступной нормативно-
правовую, образовательную и оперативную 
информацию; 
– административные компьютерные сети; 
– подключение к общероссийским и меж-
дународным информационным системам. 
Создание системы квалификаций не явля-
ется самоцелью – оно призвано обеспечить 
реализацию основных государственных поли-
тических целей. Национальная квалификаци-
онная система и программы обучения должны 
быть структурированы таким образом, чтобы 
обеспечивать как беспрепятственное поступ-
ление на получение образования, так и воз-
можность мобильности и продвижения в рам-
ках программ с целью полноценной реализа-
ции потребностей и способностей граждан. 
Так, например, в основе системы квали-
фикаций Ирландии [18] лежит ряд принципов: 
– вариативность возможностей поступле-
ния на обучение для всех категорий граждан; 
– соответствие образовательной полити-
ке в области равенства прав на обучение, оп-
ределенной в Законе «О равном статусе» 
(2000 г.) и Законе «О равных правах на заня-
тость» (1998 г.); 
– равноценность всех сертификатов одно-
го уровня и получение сертификата означают 
возможность обучения по программе, приво-
дящей к получению еще одного сертификата 
на следующем уровне, где предусмотрено 
присвоение сертификата в той же самой или 
смежной области, а также продвижение затем 
на более высокий уровень. 
Для успешности внедрения новой между-
народной системы квалификаций предусмат-
ривается создание системы информационной 
поддержки, доступной всем гражданам и по-
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зволяющей им планировать собственное обу-
чение на основе четкого представления об 
имеющихся возможностях получения серти-
фикатов и их разнообразии, а также об усло-
виях поступления, перехода и продвижения. 
Создание в образовании информационной 
среды, отвечающей возможностям современ-
ных технологий, обеспечивает накопление, 
систематизацию и доступность любому поль-
зователю неограниченных объемов информа-
ции. Это дает возможность обеспечить опера-
тивность и достаточность информации для 
руководителей, педагогов, учащихся, создает 
обратную связь вплоть до осуществления 
групповой управленческой и учебной деятель-
ности. 
4. Образовательный маркетинг 
Обобщая выводы современных отечест-
венных ученых [5, 7, 11, 13] обозначим, что 
образовательный маркетинг предполагает вы-
явление, анализ и использование при приня-
тии управленческих решений механизма со-
отношения спроса и предложения на образо-
вательные услуги.  
Этот механизм необходимо рассматри-
вать на двух уровнях: 
– востребованность результатов образова-
тельной деятельности на рынке труда, соз-
дающая первый – экономико-производствен-
ный – уровень спроса; 
– востребованность образовательных ус-
луг, предлагаемых государственной системой 
общего образования, родителями и учащими-
ся – второй уровень спроса, опосредованно 
определяемый первым уровнем. 
5. Реализация  
компетентностной парадигмы 
Современный период развития образова-
ния характеризуется провозглашением компе-
тентностной парадигмы [2, 3, 6, 8, 13–15], как 
одной из существенных концептуальных идей, 
определяющих направление и характер изме-
нения системы образования. 
Сущность концептуальных проблем реа-
лизации компетентностного подхода опреде-
ляется множественностью и разнонаправлен-
ностью интересов всех участвующих в этом 
процессе субъектов. Между тем, существует 
ряд проблем в системе общего образования, 
которые, формально не затрагивая сущность и 
структуру компетентностного подхода, оче-
видным образом влияют на возможности его 
применения. Среди них [3, 8, 9]: 
1) проблема государственного стандарта, 
его концепции, модели и возможностей не-
противоречивого определения его содержа-
ния и функций в условиях российского обра-
зования; 
2) проблема квалификации преподавате-
лей и их профессиональной адекватности не 
только вновь разрабатываемому компетентно-
стному подходу, но и гораздо более традици-
онным представлениям о профессионально-
педагогической деятельности. 
6. Постоянное развитие  
профессионализма управленческих кадров 
Лишь некоторые современные тенденции 
развития профессиональной деятельности 
управленческих кадров учреждений общего 
образования наглядно демонстрируют процес-
сы профессионального продвижения руково-
дителей в государственных общеобразователь-
ных учреждениях [11]. В частности, руково-
дители школ отмечают: их работа требует 
постоянного самообразования, причем совер-
шенствоваться должны навыки не только пе-
дагогического мастерства, но и управленче-
ской деятельности. 
Помимо должностных обязанностей, свя-
занных с управленческой деятельностью, 
91,4 % руководителей школ занимаются и 
педагогической деятельностью, 78,5 % – ме-
тодической работой, 75,5 % – классным руко-
водством. В связи с этим, отметим, что руко-
водители школ уделяют мало времени личной 
научной деятельности. В среднем научная 
деятельность занимает 6,2 % рабочего време-
ни респондентов. В свою очередь, это приво-
дит к тому, что среди управленческого пер-
сонала исследуемых общеобразовательных 
учреждений отсутствуют руководители, имею-
щие ученые звания и ученые степени. 
Многие вновь назначенные руководители 
(особенно директора, их заместители) не всег-
да умеют правильно определить сферу своей 
деятельности в системе управления, слабо вла-
деют методами решения нестандартных си-
туаций, испытывают затруднения в координа-
ции работы подчиненных и организации взаи-
модействия с ними. 
Часто руководители учреждений около 
половины своего рабочего времени заняты 
научно‐организационной деятельностью, од-
нако большинство из них никогда не обуча-
лось современным методам управления науч-
но‐исследовательской деятельностью, плани-
рованию и прогнозированию, правовым и 
социально-экономическим основам деятель-
ности, оценке результатов, стимулированию 
труда и многому другому, без чего невозмож-
но эффективное управление в современном 
образовании [7]. 
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Профессиональное продвижение руково-
дителей напрямую связано с развитием управ-
ленческих кадров, которое наряду с подготов-
кой и переподготовкой происходит и за счет 
повышения квалификации. Повышение ква-
лификации обеспечивает не только освоение 
знаний и умений, но и рост профессиональной 
компетентности, развитие управленческих 
способностей. 
Результаты анализа тенденций развития 
профессиональной деятельности управленче-
ских кадров учреждений общего образования 
заставляют нас обратиться к действующим 
нормативным документам. 
Так, в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей в разделе «Квалифика-
ционные характеристики должностей работ-
ников образования» представлены должност-
ные обязанности руководителя (директора, 
заведующего, начальника) образовательного 
учреждения [10]. Все представленные харак-
теристики являются декларативными, не имея 
четко обозначенной структуры задач, видов 
деятельности и т. п. 
Аналогично представлено описание долж-
ностных обязанностей в разделе «Должности 
руководителей»: должностные обязанности 
заместителя руководителя (директора, заве-
дующего, начальника) образовательного уч-
реждения, руководителя (заведующего, на-
чальника, директора, управляющего) струк-
турного подразделения, старшего мастера. 
Наряду с декларированием компетентно-
стной парадигмы и необходимостью реали-
зации компетентностного подхода в квали-
фикационных характеристиках отсутствует 
описание требований к знаниям, умениям, 
личностным качествам руководителя. Это 
свидетельствует об отсутствии в современный 
период развития образования разработанных 
требований к уровню профессиональной ком-
петентности управленческих кадров в образо-
вании, а соответственно к составу и перечню 
их компетенций. 
Таким образом, анализ проявляющихся и 
перспективных тенденций может заложить 
основу корректирующих мероприятий крат-
косрочного, среднесрочного и пролонгиро-
ванного действия, обеспечивающих необхо-
димый баланс со стороны предложений в сис-
теме общего образования. 
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The consolidation of managerial staff of institutions of general education is one of 
the primary state tasks. The result of solving the task will be the achievement of modern 
education quality which is changed appropriately with the needs of a society and socio-
economic circumstances. 
The basic development trends of managerial staff’s professional activity in institu-
tions of general education are analyzed: management of innovations, development of 
monitoring system of watching over the quality of educational activity, development of 
modern information environment in the system of general education, educational market-
ing, implementation of educational paradigm and some others. 
The necessity of working out the generalized structure of pedagogical staff’s activity 
and of formulating the competences in their different types is substantiated. It is also vali-
dated that there is a necessity of working out an integral system of certifying the qualifica-
tion of general education staff, of mechanisms of its implementation and of the procedure 
of assessment of the staff on the basis of studying the modern development tendencies of 
professional activity of managerial staff working in general educational institutions. 
The results of the research work make it possible to determine the tendencies in the 
development of professional activity of managerial staff of institutions of general educa-
tion and in further solving of the problem of working out the professional standard and in 
creating the new qualification certification system of general education staff. 
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